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国際的な動向として、国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board）
によって 2009 年 7月に公表された「IFRS for SMEs (International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium‐sized Entities)」がある。これは、世界各国それぞれ





計要領)」が、2012年 2 月 1日に公表されている。 
そこで本論文では、第Ⅰ部を「IFRS for SMEs の策定と内容」とし、IFRS for SMEs の特
徴の一つであるクロスレファレンスに関する問題、認識・測定における簡素化と除外につ








第Ⅰ部の具体的な内容として、第１章「IFRS for SMEs公開草案の策定経緯」では、IFRS 








































要領、及び IFRS for SMEs の適用可能性を検討している。 
